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ГААОСО
ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственный архив административных органов Свердловской 
области образован 1 июня 1992 г. постановлением главы администра­
ции Свердловской области №118 от 29 июня 1992 г., определяющим его 
правовой и юридический статус. Согласно Положению о Государт 
ственном архиве административных органов Свердловской области, он 
“осуществляет постоянное хранение документов государственной части 
Архивного фонда РФ, образовавшихся в деятельности администра­
тивных органов, существовавших и существующих на территории 
Свердловской области". На данный момент архив укомплектован до­
кументами, переданными из ФСБ по Свердловской области, -  архивно­
следственными делами на репрессированных в 1937-1939 гг. и филь­
трационными делами на военнопленных. Архивом проведена большая 
работа по разработке концептуальных положений дальнейшего ком­
плектования, были изучены понятие “административные органы" и 
структура организаций и учреждений, подчиненных недавно образо­
ванному Департаменту административных органов, с целью определе­
ния отрасли и состава учреждений, организаций и предприятий, доку­
менты которых подлежат передаче на госхранение в ГААОСО.
К ним были отнесены: 1 .Прокуратура Свердловской области,
2.УВД Свердловской области, З.Свердловское управление внутренних 
дел на транспорте, 4.Управление федеральной службы безопасности,
5.Управление юстиции, б.Управление департамента налоговой поли­
ции, 7.Уральское таможенное управление, 8.Федеральная правитель­
ственная связь по Свердловской области (ФАПСИ), 9.Областной суд, 
10.Налоговая инспекция, 11.Уральский округ внутренних войск, 
12.Уральский военный округ, 13.Военные комиссариаты, 14.Ш таб по 
чрезвычайным ситуациям.
После обращения в Управление архивами Свердловской области 
по вопросу о передаче части вышеперечисленных организаций, являю­
щихся источником комплектования ГАСО, в профилированный архив, 
Прокуратура Свердловской области, Управление юстиции, Областной 
суд, Уральское таможенное управление были включены в список ис­
точников комплектования ГААОСО.
Продолжается работа по реализации уже заключенных соглаше­
ний между Росархивом и министерствами профиля ГААОСО: 10 мая 
1995 г. было заключено соглашение между ГААОСО и областным во­
енным комиссариатом. Готовятся к передаче на госхранение докумен­
ты областного военного комиссариата и горрайвоенкоматов области. 
1 июня 1995 г. на рассмотрение Управления архивами Свердловской 
области был предложен проект Соглашения между ГААОСО и УВД 
Свердловской области (подготовленный на основе Соглашения Росар- 
хива и МВД от 7 июня 1994 г.). Принимаются попытки наладить вза­
имоотношения с недавно созданным Управлением Департамента нало­
говой полиции.
Во II—III кварталах текущего года Росархивом подписаны согла­
шения с ФСК и ФАПСИ. Предстоит работа по организации взаимо­
действия архива с областными управлениями этих ведомств.
Таким образом, работа с т.н. “силовыми” министерствами и ве­
домствами по передаче их документов на госхранение в ГААОСО 
только начинается и идет в основном по пути поиска источников ком­
плектования архива.
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ЦДООСО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
И СОСТАВА ДОКУМ ЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМ У 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ В ЦДООСО
В условиях интенсивного преобразования экономики, реорганиза­
ции государственных и производственных структур, образования ог­
ромного количества общественных, общественно-политических орга­
низаций, партий, объединений и движений, архивные учреждения осу­
ществляют пересмотр источников комплектования. Центр документа­
ции общественных организаций Свердловской области ведет работу по 
формированию как основного списка, так и списка возможных источ­
ников комплектования. Для этого проводится изучение направлений, 
видов и масштабов деятельности различных общественных организа­
ций.
Выявление источников комплектования ведется одновременно по 
нескольким каналам: через областное управление юстиции, через коми­
теты по связям с общественностью городской и областной админи­
страций, через средства массовой информации.
